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ABSTRACT
Diabetes melitus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi infertilitas seseorang melalui jalur sintesis radikal bebas. Kondisi
hiperglikemi pada pasien diabetes dapat memicu terjadinya stres oksidatif, sehingga menyebabkan atropi tubulus seminiferus.
Tujuan dari penenelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak kulit buah delima merah terhadap atropi tubulus
seminiferus tikus putih jantan diabetes melitus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental menggunakan rancangan the
post test olny control group design. Subjek penelitian adalah tikus putih (Rattus norvegicus) strain Wistar jantan sebanyak 30 ekor
yang diberi perlakuan selama 30 hari dan kemudian dikorbankan untuk diambil organ testis guna pembuatan preparat histopatologi.
Pada pemeriksaan histopatologi, akan dilakukan penilaian atropi tubulus seminiferus yang meliputi diameter dan tebal dinding dan
kemudian dibandingkan antar perlakuan. Hasil perhitungan akan dianalisis menggunakan uji ANOVA satu arah dan dilanjutkan
dengan uji berganda Duncan untuk melihat signifikansi perbandingan antar perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya
atropi tubulus seminiferus pada perlakuan yang diinduksi aloksan (KP) dan terjadi hambatan atropi tubulus seminiferus (p
